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Die telegraphische Nachricht uber die Entdeckung des 1 Da ich gegenwiirtig keine Sterncataloge habe, so kann 
Cometen Holmes kam nach Abastuman, als der Himmel ' ich die Vergleichsterne nicht identificiren. Die Positionen 
mit dicken Wolken bedeckt war. Der erste heitere Abend 1 derselben sind vermittelst der Ablesungen der Kreise be- 
war am 13. November. Obwohl ich uberhaupt nicht die hb-  stimmt worden und zwar . auf die Art, dass ich einen An- 
sicht gehabt habe, hier Cometen zu beobachten (ich messe ' schluss an Y Andromedae gemacht habe. Was die Grossen 
Doppelsterne), konnte ich doch nicht davon abstehen, den 1 der Vergleichsterne anbetrifft, so sind sie nach Augen- 
angekommenen seltenen Gast zu verfolgen. Der Comet ist schiitzungen bestimmt. 
sehr hell und sogar im Sucher (2 Zoll Oeffnung) gut zu  sehen. 1 A u f  diese Weise erhielten wir folgende Positionen der  
Die Beobachtungen wurden mit einem Repsold'schen , Vergleichsterne : 
Neunzoller angestellt. Die Zeitbestimmungen wurden mit ~ 
einem Pistor'schen Kreise vermittelst correspondirender ' 
Hohen der Sonne ausgefiihrt; im iibrigen habe ich drei 
Chronometer von Wren, Kulberg und Frodsham zur Ver- 
fugung. 
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Die angestellten Eeobachtungen ergaben fur Comet- Stern Folgendes : 
1892 NOV. 13. I 
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Die angegebenen Differenzen da und Ad sind nicht fur Refraction corrigirt. 
Am 13. November zeigte das Aneroid : 649.4 mm t = + 1?5 C. 
B 14. )) )) )) Y 641.9 t = +2.I 
Die Coordinaten der Sternwarte sind die folgenden : 
rp = +4r045 '43"  ?, = 2 h 5 ~ m ~ 9 ! 5  0 von Greenw. H = 1393 Meter. 
Abastuman, 1892 Nov. 1 5 .  Professor S. von Glasennpp. 
. ~~ 
1) Der Stern ist BD. +37?150 gm2; die beiden anderen Sterne fehlen in der Durchmusterung. KY. 
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Beobachtungen von Cometen 
auf  d e r  k. k. b o h m i s c h e n  S t e r n w a r t e  i n  P r a g .  
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G = G. Gmss, L = Dr. W. Ldskn, Assistent. 
Instrument : 8 zoll. Aequatoreal von Reinfelder Sr Hertel, Ringmikrometer. 
